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Fiskeridirektoratet 
REFERAT FRA MØTE I REGULERINGSRADET 8. OKTOBER 1987. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl. ~0.00 til 
14.00. 
FØlgende av rådets medlemmer mØtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Torben Foss 
Disponent Kjartan Arctander, Norges Fiskarlag (sak 13/87 og 
14/87) 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Anton Leine, Norges Fiskarlag (sak 13/87) ~ 
Fisker Jon Fredrik HjØnnevåg, Norges Fiskarlag 
, DirektØr Petter L. Fladmark, Fiskeriindustrien Landsforening (sak 
13/87 og 14/87) 
Direktør Kåre Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Avdelingsleder Olav BjØrklund, Norsk SjØmannsforbund (sak 13/87 
og 14/87) 
Som observatører møtte: 
Avdelingsleder Otto Gregussen, Norges Fiskarlag 
Fung. ekspedisjonsjef Gunnar Kjønnøy, Fiskeridepartementet 
FØrstekonsulent Roald Paulsen, Fiskeridepartementet 
Fiskeskipper Ole Strand, Norske Fabrikkskips Forening 
Fiskerskipper Lars Mathias Otherhals, Fiskebåtredernes Forbund 
(sak 15/87) 
Som sekretær for rådet møtte fØrstekonsulent Terje LØbach og 
konsulent Terje Halsteinsen. 
Dessuten mØtte: 
AvdelingsdirektØr Arthur Holm, Fiskeridirektoratet 
AvdelingsdirektØr Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
FØrstekonsulent JØrgen Borthen, Fiskeridirektoratet · 
Forsker Knut Sunnanå, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Kontorsjef Arne Wåge, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Egil Lekven, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Sigbjørn Lomelde, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Ove Midtun, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Nils Torsvik, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Willy SØrensen, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Knut Rakvaag, Fiskeridirektoratet 
Rasmyssen åpnet møtet og spurte om det var noen merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til denne. Han 
refererte deretter forslaget til sakliste som var fØlgende: 
13/87 Regulering av fisket etter norsk arktisk torsk og hyse. 
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14/87 Spørsmål om regulering av seifisket nord for 62° N. 
15/87 Regulering av fangst av skjell ved Jan Mayen. 
16/87 Eventuelt. 
Saklisten ble godkjent. 
JTLØ6-871012ru 
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/SAK 13187. 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
Det har vært en betydelig nedgang i fangstene med konvensjonelle 
redskaper også i perioden etter Reguleringsrådet 24. juli 1987. I 
perioden fra uke 27 til uke 38 ble det i Norges Råfisklag med 
slike redskaper tatt kun 9.000 tonn i år mot vel 18.000 tonn i 
1986. 
Dette notatet presenterer statistikk for fisket hittil i 1987 og 
diskuterer prognose for hele Aret. Havforskernes foreløpige 
anbefalinger blir også presentert. Disse anbefalinger er unntatt_ 
for offentlighet. 
Kyotereguleringene pr. 1.10.87. 
1 
For konvensjonelle redskaper ble som kjent alle kvote-
reguleringene opphevet etter mØtet i Reguleringsrådet den-25. mai. 
For trål ble totalkvoten Økt fra 142.000 tonn til 152.000 tonn 
etter det nevnte møte i mai. Økningen ble gitt som et likt til-
legg på 108 tonn til alle de ordinære stortrålere, og forholds-
messig Økning til småtrålerne. Kvotene ble senere Økt i 
juli/august. Økningen ble av Fiskeridepartementet fastsatt til 
totalt 20.000 tonn, oq ble igjen gitt som likt till~qq til de 
ordinære stortrålere (215 tonn) og som forholdsmessig økning for 
småtrålere. 
I stortrålgruppen er nå fartøykvotene: 
Ferskfisktrålere 
Rund frysetrålere 
Saltfisktrålere 
Fabrikktrålere 
1.751 tonn 
2.008 tonn 
2.008 tonn 
2.408 tonn 
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For småtrålerne har en totalt utdelt ca. 36.000 tonn. Kvotene pr. 
iartØY varierer fra 21,4 prosent til 75 prosent av en ferskfisk-
tr!lerkvote. Det er totalt 53 fartøy som deltar i fisket i 
småtrålergruppen. 
Det er videre avsatt en ekstra kvote for spesielle behov. I 
torsketrålforskriftene heter det: 
"FiskeridirektØren kan fordele et kvantum på inntil 5.000 tonn 
torsk rund vekt, dersom det oppstår et spesielt behov for 
råstoff til anlegg i næringssvake distrikter." 
Denne kvote er forelØpig ikke utdelt. 
Fisket hittil i 1987. 
Vi har mottatt statistikk for Norges Råfisklag og Sunnmøre og 
Romsdal Fiskesalslag fram til 20. september. 
Tallene viser levering av torsk tatt nord for 62° N: 
NORGES RAFISKLAG 
Rund vekt 
Torsk (inkl. skrei) 
Konvensjonelle redskaper: 
Trål: 
Totalt: 
1986 
Pr. uke 38 
124.500 
56.800 
181 l 300 
-------
-------
1987 
Pr. uke 38 
·as. ooo 
84.900 
169.900 
-------
-------
2 
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SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG 
Konvensjonelle redskaper: 
Trål: 
1 Fangst i uke 38 er anslag. 
1986 
Pr. uke 38 
3.700 
18.600 
22.300 
------
------
1987 
1 Pr. uke 38 
4.500 
19.700 
24.200 
====== 
Når det gjelder tallene fra Norges Råfisklag, er disse basert på 
ukestatistikk utkjØrt av salgslaget. Direktoratets sluttseddel-
statistikk viser pga. etterslep m.v. i tallene hØyere tall for 
NRL (ca. 5 000 tonn) i perioden januar- juli 1987. Summert med 
SRF blir tallet da 199.100 tonn for pr. 20.9.1987 mot 205.600 
tonn i tilsvarende periode i 1986. En har da plusset på 2.000 
tonn for 1986 som utgjorde tilsvarende data-avvik dette Ar. 
For å anslå totale fangster pr. 20. september, må en også legge 
til ikke-bokfØrte trålfangster av filet og saltfisk. Pr. 
20.9.1987 er dette anslått til 11.000 tonn, mens tallet pr. 
20.9.1986 var 4.000 tonn. Anslagene er basert på ukeoppgaver fra 
Norske Fabrikkskips Forening. Sogn og Fjordane Fiskesalgslag har 
videre tatt ca. 800 tonn i perioden 1.1.-20.9., det samme nivå 
begge årene. 
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Dette gir fØlgende totalsituasjon (anslag): 
Tonn rund vekt Pr. 20.9.1986 
Konvensjonelle redskaper: 129.600 
Trål: 80.800 
Totalt: 210.400 
-------
Pr. 20.9.1987 
93.700 
117.200 
210.900 
======= 
Totalfangsten pr. 20.9. er altså svært lik for de to årene. 
Fangst med konvensjonelle redskaper viser imidlertid en nedgang 
på 28\, mens trålerne har Økt med 45\. 
Prognose for 1987. 
Nedenfor er det gitt en prognose for hele 1987 dersom kvotene for 
trålerne ikke endres. 
a) Konvensjonelle redskaper. 
I perioden 20.9.-31.12.1986 ble det tatt ca. 25.000 tonn med 
konvensjonelle redskaper. Selv med 30 prosent Økning i det 
konvensjonelle torskefisket resten av året, vil oppfisket kvantum 
for det konvensjonelle fisket ikke nå opp i mer enn 32.500 tonn i 
perioden 21.9.-31.12. oq 126.200 tonn på årsbasis. 
b) Trålere. 
Fabrikktrålerne har pr. 12.9. tatt vel 18.000 tonn torsk av 
totale tildelte kvoter på 22.900 tonn. Dette utgjØr 79\. Det 
antas at fabrikktrålerne vil disponere det tildelte kvantum 
fullt ut. 
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Saltfisktrålerne, som nå i hovedsak produserer filet, har utdelte 
kvoter på vel 16.000 tonn. I manqel av oppdatert fartøystatistikk 
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anslås at også ~enne gruppe hittil har disponert 75-80\, som 
svarer til vel 12.000 tonn pr. 20.9. Også denne fartøygruppe vil 
kunne ta totalkvotene på årsbasis. 
Rundfrys- og ferskfisktrålerne har utdelte kvoter som totalt 
utgjØr vel 102.000 tonn. IfØlge oppgaver fra Norske Tråler-
rederiers Forening har disse trålerne gjenstående ca. 26.600 tonn 
pr. 25.9. 
For å få sammenliknbare tall pr. 20.9. har vi beregningsmessig 
Økt gjenstående kvoter til 27.500 ~onn. Bortsett fra noen få 
trålere vil alle i gruppen kunne benytte årskvotene. Beregnet 
årskvantum settes til 101.000 tonn. 
Småtrålerne har totalt utdelt 36.000 tonn på årsbasis. En mangler 
ajourfØrte fartØydata pr. 20.9. Totalberegninger på grunnlag av 
data fra salgslagene tyder på at årskvantum vil kunne utgjøre i 
størrelsesorden vel 25.000 tonn. 
Totalt sett vil trålergruppene dermed kunne nå det kvantum pA ca. 
165.000 tonn. En har da holdt utenom eventuelle tilleggskvoter, 
også det allerede avsatte kvantum på 5.000 tonn til næringssvake 
distrikter. 
Under diskusjonen i Reguleringsrådet den 25. mai ble utkast av 
torsk totalt for alle redskap anslått til ca. 10.000 tonn. Det er 
fortsatt Fiskeridirektørens oppfatning at dette kvantumet må 
belastes den norske kvoten. 
De ovennevnte forutsetninger vil gi et totalkvantum for 1987: 
Trål 
Konvensjonelle redskaper 
Utkast 
Totalt 
165.000 tonn 
126.200 tonn 
10.000 tonn 
301.200 tonn. 
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Ut fra dette ma~simumsanslag vil det altså gjenstå 40.800 tonn av 
den norske kvoten dersom trålerkvotene ikke Økes. 
ICES arbeidsgruppe. 
Vedlagt sakspapirene fØlger en orientering om rapporten fra 
arbeidsgruppen i ICES som hadde møte i slutten av september. 
Tilrådningene fra arbeidsgruppen er som nevnt innledningsvis 
forelØpig og derfor unntatt for offentlighet. Dersom de 
besluttende organer i ICES slutter seg til vurderingene fra 
arbeidsgruppen, kan situasjonen for norsk-arktisk torsk beskrives 
i fØlgende hovedpunkter: 
- I 1987 vil det fangstnivå på 545 tusen tonn som arbeidsgruppen 
har anslAtt totalfangsten til i år (eksl. kysttorsk) svare til 
F-verdi på 0,8. Dette er mye hØyere enn a~tatt for et år siden. 
-Med en totalfangst (eksl. kysttorsk) på 545 tusen tonn i 1987, 
530 tusen tonn i 1988 og 530 tusen tonn i 1989 vil en være nede 
på Fmax-nivå i 1989. 
- I havforskernes beregninger er det for norsk fisdke lagt inn 
290 tusen tonn norsk-arktisk torsk og 20 tusen tonn kysttorsk i 
1987. 
- Fra og med 1988 vil gytebestanden Øke sterkt. Det er imildertid 
uvisst om tilgjengeligheten av skrei vil bli slik at 
skreifisket Øker i samsvar med bestandsØkningen. 
Hva bør gjØres nå? 
Fiskeridirektøren vil, på bakgrunn av de nye signalene fra 
havforskerne, be Reguleringsrådet vurdere fØlgende hovedspørsmål: 
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a) Skal trålkvotene Økes ytterligere? 
b) Tildeling av den allerede avsatte "distriktskvote" på 5.000 
tonn ... 
Leine påpekte at forskerne tidligere hadde sagt at man måtte være 
varsom og at utviklingen ikke var som forventet. Han spurte om 
forskerne kunne si noe mer om situasjonen. 
Synnanå sa at arbeidsgruppen hadde beregnet at en fangst på 
530.000 tonn ville gi et gunstig langtidsutbytte. Dette innebærer 
en viss reduks~,n i kvantumet i forhold til tidligere. Det hadde 
vært en viss metodemessig utvikling og han regnet med at disse 
tallene var mer korrekt enn tidligere. Han sa at det fiskes fØrst 
og fremst på rekrutter og at dersom man lot en 4-årig leve til 
den ble 5-åring ville vektØkningen være på ca. 50\. Dette vil med 
andre ord medfØre 50\ mer til neste hØst. Han opp1yste videre at 
kvoten er basert på 40.000 tonn kysttorsk og at alt i alt gjen-
står bare 20.000 tonn av kvoten på norsk-arktisk torsk. Han så 
det som en fordel om dette kunne spares til neste år. 
Rasmussen spurte om disse betraktningene ville få innflytelse på 
anbefalingen for neste år. 
Sunnanå antok at disse opplysningene ikke ville tilflyte ICES. 
Han 
mente at det var snakk om små mengder i dette bildet, men at vi 
bØr være oppmerksom på tallene. 
Leine mente at dette med kysttorsk ikke skulle bety noe 
beregningsmessig. Han var enig med Sunnanå og mente at regne-
stykket er dystrere enn tidligere antatt. F. er nå 0,8, mens vi 
regnet med 0,52. Det ligger imidlertid an til Økning utover 
hØsten og han ønsket å Øke trålkvoten dersom det er rom for det. 
Han mente at det nå var rom for å refordele den småtrålerkvote 
som ikke er utnyttet. Der ligger 10.000 tonn. Videre har vi en 
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distriktskvote som kan utdeles så fort som mulig. spørsmålet om 
ytterligere Økning bØr utsettes til midten av november når ICES 
er ferdig med behandlingen. Da kan diskusjonen tas på ~t sikrere 
grunnlag. 
Strand sa at utgangspunktet er at kvoten skal tas. Han opplyste 
videre at både fabrikk- eg saltfisktrålerne bare har små 
filetkvantum igjen. 
Arctander mente det var fornuftig å foreta en oppsummering i 
midten av november. Han sa videre at det er fartØy innen enkelte 
gruppex som ikke tar kvotene og at det må foretas en intern 
refordeling. 
Fladmark konstaterte at et uttak på 600.000 tonn i 1988 og 1989 
gir F max i 1990. Han påpekte at det var foretatt en fordeling 
internasjonalt og at vi nå sitter med et restkvantum som fØlge av 
feildisponeringer. Vi leter nå etter grunner for ikke å ta 
kvoten. :ian mente å kunne konstatere at det ikke er noe biologisk 
grunnlag for å spare restkvoten. Han sa videre at det var 
meningsløst å spare norsk fisk som går tilbake til en felles for-
deling. Vi kan ikke på alvor diskutere å spare den norske kvoten. 
Han var litt forbauset over Norges Fiskarlag som tidliger~ hadde 
ment at kvoten skulle tas. Han mente at industrien har gå~~ 
dårlig og at det ikke vil bli forstått at den norske kvoten skal 
begrenses. Han sa at å vurdere dette i november blir for sent og 
at vi ikke greier å ta kvoten selv med fritt fiske. Vi må ta 
beslutningen nå oq det må bli adgang å fiske innenfor totaL-
kvoten. 
Rasmussen spurte om det var fartøy som var gått i bØyene på grun;. 
av oppfisket kvote. 
Fladmark svarte at fartøyene har spart kvote. 
Leine sa at det var umulig' å se den katastrofen som ville ramme 
Finnmark ved å vente. Han mente at saken burde utsettes til i 
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november. 
Strand sa at kvoten må fordeles nå for å kunne planlegge. 
Fladmark sa - under henvisning til en bemerkning om at trålerne 
allerede hadde gjort det godt i år - at Reguleringsrådet ikke har 
noe å gjøre med inntektsfordelingen. Han opplyste at landsiden 
har hatt lite å gjØre og at det er ingen argumenter som skulle 
ti l si ~.=~. t kvoten ikke skal tas . 
Kjønnøy spurte forskerne om hva som ville skje dersom kvoten blir 
tatt. Videre hadde han konstatert at det i Fiskeridepartementet 
var kommet en rekke henvendelser fra småtrålere som hadde nådd 
taket. Han spurte også om hva som er den reelle råstofftilgangen 
utover høsten. Han opplyste videre at 5.000 tonn var avsatt for å 
ha noe i beredskap og at en eventuell kvoteØkning måtte komme 
uavhengig av dette. 
Sunnanå sa at dersom vi når F max i 1989 gir dette stor gevinst i 
1990. Han sa videre at et konstant uttak vil medfØre at vi ikke 
når F max før i 1990. Det er altså ikke snakk om mer enn ett års 
utsettelse. 
Borthen sa at den totale trålkvote er på 172.000 tonn pluss 5.000 
tonn som er avsatt til fordeling dersom det skulle oppstå behov 
for råstoff i næringssvake distrikter. Det er imidlertid utdelt 
177.000 tonn allerede som skyldes en overfordeling i småtråler-
gruppen. Vi regner med at 165.000 tonn av de tildelte kvoter blir 
tatt. Når det gjelder småtrålerne er det store usikkerheter og 
det er riktig som KjØnnøy sier at enkelte har nådd taket. Andre 
fartØY har imidlertid ikke tatt noe. 
Fladmark sa at man har vært innstilt på å ta kvoten. Kystflåten 
har hatt fritt fiske, mens trålerne er begrenset mer enn nød-
vendig. Han mente at proqnoserekken med 600.000 tonn og F max i 
1990 var tilfredsstillende. Han sa videre at tilgangen av råstoff 
til industrien i Finnmark var katastrofal i 1. halvår, men at 
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situasjonen had~e vært vesentlig bedre i lØpet av sommeren. Det 
har vært godt hysefiske, men disse fangstene er mindre populære. 
Mange trålere har spart pA torsken, mens andre tilnærmet har tatt 
kvoten. Det synes å være bra interesse for banklinefisket i hØst, 
men han kunne ikke si om fangstene vil gå t.il fersk levering 
eller salting. Han opplyste at det dessuten har vært bra med sei 
og at det derfor ikke lenger var helsvart i Finnmark. Han mente 
at det var annerledes lengre syd, og at de nok hadde vært 
avhengig av trålfisk. For resten av hØsten og vinteren vil 
Finnmark være helt avhengig av leveranser fra trålerne og han 
kunne ikke forstå at ikke den norske kvoten kunne fiskes opp. 
Mietle spurte Sunnanå om ikke det forhold at kvoten er basert på 
40.000 tonn kysttorsk mens det i beregningene er lagt inn 20.000 
tonn i realiteten innebar at full kvoteutnyttelse ville medføre 
et overfiske på 20.000 tonn av kvoten på norsk-arktisk torsk. 
Sunnanå repliserte at dette var riktig. 
Gullestad viste til at det var Norge som hadde presset opp TAC. 
Sovjet ønsket å nå F.max i 1987, men Norge hadde fått de med pA 
en gradvis nedtrapping mot 1989. Han trodde derfor ikke Sovjet 
ville være med på å legge opp til 600.000 tonn. Hadde vi visst 
d~t vi nA vet ville vi ikke ha presset kvoten så hØyt. Han viste 
ellers til Sunnanås gevinstbetraktninger også at det lå penger å 
hente i å vise forsiktighet. 
Leine mente at linebåtene bare ville la den største fisken gå til 
salting, slik at en kunne forvente store landinger av ferskf1sken 
fra disse. Dersom en skulle legge til grunn KjØnnøys 
betraktninger for utdeling av distriktskvoten på 5.000 tonn v1lle 
denne trolig ikke bli utdelt. Han fastholdt at kvoten nå burde 
Økes med 15.000 tonn. Dersom Norges Fiskarlag sitt opplegg ikke 
lot seg gjennomføre sa han seg villig til å være med å· finne 
andre lØsninger. 
KiØnnøy presiserte at 5.000 tonn var avsatt til å dekke spesielle 
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behov i næringssvake distrikter. Dersom slike behov ikke øppsto 
ville kvoten ikke bli utdelt. 
Fladmark sa seg sterkt uenig i en slik betraktningsmåte. 
Arctander sa at det ikke var meningen på forrige møte i 
Reguleringsrådet at kvoten på 5.000 tonn ikke skulle fiskes. 
Dersom en nå la til grunn 15.000 tonn så burde 5.000 tonn gå til 
fartØy som leverte direkte ~il land, mens 10.000 tonn ble avsatt 
til den øvrige flåten. Dette ville gi fiske til midten av 
november. ·~nen denne tid vil det være mange fartøy som ikke fAr 
tatt sin kvote. En fikk da summere opp og eventuelt refordele. 
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~ repliserte til Fladmark at en full kvoteutnyttelse medfØrer 
et overfiske på 20.000 tonn av kvoten på norsk-arktisk torsk. Han 
spurte om dette påvirket hans vurdering. 
Fladmark sa at dette ikke var så nøye på det tidspunkt bestanden 
var på tur nedover. Vi overfisket da kvoten. Han mente at vi 
kommer til å spare fisk uansett. 
Leine ville stå på de 15.000 tonn han hadde foreslått tidligere 
og at dette måtte fordeles etter opprinnelige kvotenØkler. 
Bjørklund sa at vi må skille mellom norsk-arktisk torsk og kyst-
torsk. Det gjenstår 20.000 tonn av kysttorskkvoten. 
Sunnanå sa at en F på 0,80 i 1987 er den hØyeste vi har hatt. 
Han påpekte at F max liqqer på 0,35. Da vi tillot overfiske 
tidligere var fisketrykket mindre. 
Gregussen sa at situasjonen ikke er ulik den som ofte forekommer 
på sildesektoren. Forventningene slår ikke til oq det korrigeres 
for det som ikke blir tatt. Han spurte om det blir gjort noe med 
småtrålere med reketrålkonsesjon som har nådd i taket. 
Johansen spurte KjØnnøy om vi kan bruke de 5.000 tonn som er 
l 
~ 
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avsatt til senere fordeling. Vi hadde regnet med disse i 
anbefalingen om en refordeling av 15.000 tonn. 
KiønnØY sa at Reguleringsrådet skal gi statsråden tilrådninger 
og han konstaterte at anbefalingen fra Norges Fiskarlag på 15.000 
tonn inkluderte de 5.000 tonn som allerede er avsatt. 
Gullestad sa at forslaget egentlig bare innebærer en refordeling 
innenfor den totale trålkvoten på 177.000 tonn. 
Flademark konstaterte at standpunktet altså var at vi skal ta opp 
det som allerede er tildelt. Han foreslo et fritt fiske for 
flåten som leverer til landanleggene og mente at vi allikevel 
ikke kommer til å ta kvoten. 
Biørklund repliserte at Fladmarks forslag innebærer at intet går 
til fabrikkskipene. 
Johansen påpekte at det i anslaget var beregnet et utkast på 
10.000 tonn. Han mente dette kvantumet måtte være mye hØyere da 
utkast har foregått kontinuerlig. 
Bolstad spurte Leine om en refordeling nå på 15.000 tonn forut-
satte at det skulle vurderes en ytterligere refordeling i 
november. 
Leine svarte bekreftende på dette. 
Bolstad repliserte at utsettelse også var gjennomgangstema på 
siste møte. Uenigheten går på når det skal tas endelig stand-
punkt. Han spurte videre om Norges Fiskarlag fortsatt mener at 
hele kvoten skal tas. 
Leine svarte at dette er utgangspunktet, men at det må tas hensyn 
til hva arbeidsgruppen i ICES kommer frem til. Resultatet kan bli 
ingen pkning. 
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Rasmussen sa at han sto på standpunktet om at kvoten skal tas. 
Her ligger det innebakt et kvantum norsk-arktisk torsk som ikke 
blir tatt. Dersom vi vil l1a en kvote på 600.000 tonn i 1988 
ligger det inne at 15.000 tonn ikke blir fisket i år. Spørsmålet 
blir da om vi skal legge denne belastningen ensidig pA Norge og 
fordele de sparte 15.000 tonn med andre nasjoner. Hans svar var 
ja. Han syntes vi skulle tenke litt pA historien og at det totalt 
har vært fisket 500.000 tonn mer enn vi har hatt kvote til. 
Spørsmålet blir da hva vi gjØr nå. Det er .avsatt, men ikke 
fordelt 5.000 tonn. Videre vil ca. 7.000 tonn av tildelte kvoter 
ikke bli tatt. Dette gir totalt 12.000 tonn. Erfaring viser at 
ikke alt vil bli fisket og han var villig til å legge inn en 
overfordeling og refordele totalt 15.000 tonn. Han sa at vi har 
fAtt indikasjoner fra forskerne om at noe må spares, men han var 
beredt til et nytt møte i november. 
Arctander sa at de allerede avsatte 5.000 tonn måtte fordeles på 
~en flåten som leverer til industrien ~ land. 10.000 tonn for-
deles flatt på den øvrige flåte.og småtrålerne bØr få en prosent-
vis andel lik den disse trålerne har i dag. 
Leine sa at fordelingen må skje etter opprinnelig n~kkel. 
Rasmussen antydet at kvantumet burde fordeles flatt på alle 
trålerne, både store og små. 
Fladmark foreslo at 20.000 tonn burde refordeles nå. 
Arctander var enig i et kvantum på 15.000 tonn og dette burde 
fordeles flatt på alle stortrålerne og med en prosentvis andel 
til småtrålerne. 
Borthen antydet en lØsning som gikk ut på at ingen småtråler 
skulle få et tillegg som var mindre enn 50\ av tilleggskvantumet 
til en stortråler. 
pet yar eniahet i Reguleringsrådet om A refordele 15.000 tonn. 
l 
~ 
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2 representante~ (A. Leine og o. BiØrklund) stemte for en 
fordeling etter faktorene 1,00 til ferskfisktrålere, 1., 18 for 
rundfr~s- og saltfisktrålere og 1,46 for fabrikkskip, mens 
srnAtrålere skulle få en prosentvis Økning lik den andel fartøyet 
har i dag av en ferskfisktrålerkvote. 7 representanter CH. 
Rasmussen, T. Foss, J. F. HiØnnevåg, R. Jo~ansen, K. Arctander, 
K. Bolstad, P. L. Fladmark) gikk inn for en flat fordeling på 
stortr!lerne og en prosentvis andel til småtrålerne lik den andel 
det enkelte fartøy i dag har av en ferskfisktrålerkvote. Minste 
tilleggskvantum til den enkelte småtråler skulle dog ikke være 
mindre enn 50\ av tillegget for en ferskfisktråler. Flertallets 
forutsetning var at denne fordelingen ikke får konsekvenser for 
fordelingen i 1988. 
-. 
, .. ; 
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REST TORSKEKVOTE FERSKFISK-/RUNDFRYSE!RiJ.-1 
PR. 25/9-87 
Det vises til telefonsamtaler i oveDatleDde for-
bindelse. 
I brev 22. ds. er v6re medlemmer •011 repreaenterer 
48 ferskfiaktr6lere og 4 rundfryaetrllere anmodet 
om telefoniak 6 gi oppgave over reatkVote torak 
pr. idag. Samtli;e rederier har avgitt alik opp-
gavea Videre er beregnet reatkvote for 3 fersk-
fiaktr6lera aom ikke er medlemmer av foreningen 
(•T. o. Senior•, •s•rvar• og •Chryatal•) i gjenna.-
anitt av de evrige ferakfiaktr6lere (41). F•lgende 
reatkvantum torak rund vekt pr. 
51 ferskfiaktr6lere 
4 rundfryaetr6lere 
!fot alt 
l 24.'774 taGD 
• 1.U2 taan 
• 26.616 tDDD / 
Etter v6re be~egninger er det i 1987 fordelt felgende 
kvotekvantum til de aamme farteyera 
....... -· - -
..... 
- 2 ... 
Ferakfiaktr6lerne· 
aundfryaetr6lerne 
'fila ammen 
; tiSK=-RIDIRE~TORATET 
i 09704 ZB.SEP87 
..... ________ _ 
l 92.513 t.OD.D 
l 8.032 t.ODD 
100.5CS tODD 
Total raatk~ote diaae farteygrgpper er ca 26 t 
av fordelt torskekvote. 
Det er relativt atore variasjoner .-llaa de enkelte 
J:ederier og farteyer. Dette gir bl.a. p4 fut.ttyer 
com ogEi har rakekonse•jon. pa r~deri~r An. har lagt 
opp tr6lfiake p6 hel6rsbasis (iDduatrir6atoff) og 
derved apart p6 kvoten o; p6 rederier •am bar pri-
-· 
oritert ekonomien ved et mer intensivt torskefiske. 
Det gjennomsnittlige restkvantua pr. trAler er 484 
tonn torsk rund vekt. Dette tilsvarer •leyd/hode-
kappet vekt med 346 tonn. Kvantumet representerer 
ca 55 driftadegn. 
Eventuell tilleggskvote til tr6lerne vil gi .alig-
bet for de fleste tr6lere til et aterkere ~orake­
fiake enn hittil • 
.... 
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Arl>eic!øgruppen under ICES har nyl19 Yllrdert beatan4eDe &Y torsk, 
hyse, aei, u•r oq bllkve1te. BovedreaultateDe era 
Torsk 
Rekrutteringen fra 1983-lr•klaaaan 09 -.Dere lratlaa.er er låvere 
•nn tidligere antatt. P1•kedfdel1gheteD i 1987 er hlyere enD tiå-
119ere antatt. Prediksjoner 09 fang•tprogDOaer a.d. eD &Dtatt 
fanqst i 1987 pl S4S tuaen tonn (Xvotea er 560) Yiaer: 
.... 
1988 
F C 
0.60 600 
0.51 530 
1989 
p c 
0.44 &00 
0.36 SlO 
l tJO 
•.u c 
O.H 600 
(F er fiskedødelighet og c er fangst 1 taaen tonn) 
Utkast er ikke laqt inn i baregningaqraDDlaget, og ethvert at.kaat 
vil medffre at f&Dgatene ve~ gitte fiatedttc1eligheter blir a1Ddre. 
Gytebaatanden vil -k• •terkt fra og ..a 1118, 600 tuaan toDn i 1988 
til 1200 tusen tonn i 1990. 
Por l aikre at allaattingen om P max 1 ltlt evt. 1990 blir Dldd bØr . 
totalkvoten for 1988 11g;e undar 600 ta.eD tonD. 
Br se 
Rekrutteringen fra 1983- og aene~• lratlauer er litt lafiN eJm 
tidli;ere antatt. Antatt fangst 1 1987 u 210 tt:UNm toM, flake-
dødeligheten er 0.31. 
Predikajoner og fanvatpro9ftoaer v1aer. 
J 
l 
\ 
·-. 
.. - J 2 
• 
li89 
.,. c 
0.31 200 
Cytebeatanden •ker. 
, r ~K=-r\::JIRE~l~RATEi 
f 
.09688 2S.SEPB7 
,-.,.... ---~----
Otka•t er ikke med i berekningene, a.n vil ba aiiJIIIII affek~ 8011 for 
tor•k· 
Sei 
-
Forventet fan91t 1 1987 er 70 tusen tøDD. Piak.a.a.ligbeteD 1 1987 
er betydelig lavere.enn 1 t1dl1gare Ir ... atandeD •~ l ..tat. Cyte-
beatanc!en •ker. 
samme fieked-~elighet i 1988 aom 1 1917 Yil gi 13 tuaen tann i lt88. 
Snabel uer 
Be1tanden er aterkt re!uaert. For 1988 .& det plre;ne• et fang•t-
kvantum som er av st•rrelaeaorden 10 tusen tann. 
~vantwnet for 1988 bter kunne bli oalac; 11011 de siste par Ir. 
Bllkveite 
~vantumet av 1 1988 ~r kunne bli a.lag 80a i 1986. 
·Generelt. 
1. Jtec!ukajonen i bestanden av snabelur er riktig fordi denne 
arten tradisjonelt byttes mot torak -.4 lovjet. 
2. Det ta• forbehold om at c!i••e ~eaultatane ikke bar Yllrt gjennon 
ACPM. 
8•tvedt OCJ Bakken er pl ICES-Ir•JII(Itte fi'D Ul 10 oktober. l'oraknin;• · 
•'ef Hyl•n kan om n•dvendig qi·n~r• re4egj.r.l.ar oa ._t cven•tlenc 
Med hilaen 
~N, l/ølet 
Odd Rakka 
- Kopi: Bylen, Jakob•en 
-...... 
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SAK 14/87. 
ORIENTERING OM FISKET ETTER SEI NORD FOR 62° NI 1987. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
1. Fisket i 1q87. 
På Reguleringsrådets mØte i desember i fjor var det enighet i 
rådet om at det norske seifisket nord for 62° N ikke skulle over-
stige 84 tusen tonn. FiskeridirektØren skulle fØlge utviklingen i 
fisket, og vurdere reguleringstiltak dersom utviklingen tilsa 
det. 
Det ble orientert om årets seifiske på Reguleringsrådets møte i 
juni. Rådet tok FiskeridirektØrens orientering til etterretning, 
som konkluderte med at fangstutviklingen til da ikke ga grunnlag 
for konkrete reguleringer av fisket, og at FiskeridirektØren 
fortsatt skulle fØlge utviklingen i fisket. 
I tabell 1 nedenfor er det gitt en oversikt over oppfisket 
kvantum fordelt på redskap ved utgangen av august i 1985, 1986 og 
1987. 
TABELL 1. 
FANGST I TUSEN TONN RUND VEKT. FORELØPIGE TALL. 
Pr. utg. aug. Pr. utg. auq. Pr. utq. aug. 
1985 1986 1987 
Not 22,4 3,8 1 6,5 
Garn 9,6 9, 1 14,9 
Trål 33,2 27,3 16,0 
Andre 8,4 5,2 6, 1 
Totalt 73,6 45,4 53,5 
1 
l 
~l 
111, 
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Som det framgår ~v tabellen har alle redskaper med unntak av trAl 
Økt sin fangst i 1987 i forhold til året fØr. Særlig har 
notfisket tatt seg opp, og fangstkvantum er vel 12,5 tusen tonn 
større enn på samme tid i fjor, men nesten 6 tusen tonn under 
kvantum pr. utgangen august i 1985. Seifisket med garn har ogsA 
hatt en markert Økning, tAde i forhold til fisket i 1985 og 1986. 
Trålerne har redusert sin innsats i seifisket, hovedsaklig på 
grunn av de Økte torskekvotene, og har halvert sitt fangstkvantum 
fra 1. januar til utgangen av august i 1987 sammenlignet med 
samme per .vde i 1985. 
2. Prognose for 1987. 
Som en bakgrunn for å gi en prognose for 1987, har vi i tabell 2 
nedenfor gitt ~n oversikt over årsfangsten av sei og fangsten fra 
1. september til 31. desember fordelt på redskap i årene 1984-86. 
TABELL 2. 
SEI NORD 62° N. 1984 - 1986. 
TOTALFANGST, FANGST SEPTEMBER - UTG. DESEMBER. 
FORDELT PA REDSKAP. TUSEN TONN RUND VEKT. 
1984 1985 
Redskap Total 1.9.-31/12 Total 1.9.-31/12 Total 
Not 36,3 15,8 3 1 , 1 8,7 7,9 
Garn 23,6 9,8 14,6 5,0 12,3 
Trål 79,~ 24,5 46,7 13,5 38,0 
Annet 13,3 4,9 11 , 5 3, 1 7,8 
Sum 152,8 55 ' 103,9 30,3 66,0 
1986 
1.9.-31/12 
4, 1 
3,2 
10,7 
2,6 
20,6 
2 
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Notfisket etter ~ei tok seg i år kraftig opp i juli og august 
etter et svært dårlig fiske i 1. halvår. Fisket har i hovedsak 
f<,regått utenfor Finnmark i området øst for HonningsvAg. Seifisket 
med not i dette området har vanligvis hatt en toppsesong i 
perioden august - oktober. 
Innhentede opplysninger fra Norges Råfisklag tilsier et notkvantum 
for september på ca. 10 tusen tonn. Av tabell 2 ser en at not-
fangsten av 3ei i de fire siste månedene av året har variert 
mellom 15,8 tusen tonn og 4,1 tusen tonn. På grunn av at det fort-
satt er store kvanta med lAssatt sei som enda ikke er levert, og 
at notfangsten i gode år fra oktober og ut året har utgjort over 
10 tusen tonn, vil vi for inneværende år anslå notkvantumet fra 
september og ut året til å ligge mellom 15 - 20 tusen tonn. 
Når det gjedler seifisket med garn, har det variert ~ellom vel 3 
tusen tonn i 1986 og snaut 10 tusen tonn i 1984 i perioden fra 
september og ut året. I prognosen for 1987 vil vi legge dette 
intervallet til grunn. 
Som nevnt har trålerne redusert sitt fiske etter sei de siste 
årene. Viser trålfisket etter sei den samme relative nedgang fra 
september og ut året som for årets fØrste 8 måneder, vil kvantumet 
for den siste perioden utgjØre ca. 6 tusen tonn. Samme kvantum som 
i fjor gir ca. 10 tusen tonn. 
Av andre redskaper er juksa det viktigste i en kvantumsmessig 
sammenheng. Fra 1984 til 1986 har seifangstene i årets fire siste 
måneder variert mellom 3 - 5 tusen tonn. Vi vil anta at det også 
vil ligge innenfor denne rammen for 1987. 
Dermed skulle en prognose for 1987 gi: 
-! 
', 
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Fangstkvantum Anslag fangstkvantum 
Redsk. Pr.- 31. aug. 1 . sept. - 31 . des. Prognose 
Not 16,5 15 - 20 31, 5 - 36,5 
Garn : 14 l 9 3 - 10 17,9 24,9 -
Trål 16,0 6 - 10 22,0 - 26,0 
Annet 6, 1 3 - 5 9 l 1 - 1 1 l 1 
Sum 53,5 27 - 45 80,5 - 98,5 
Avrundet vil en prognose for 1987 gi 80 - 100.000/ tonn. Usikker-
heten er særlig knyttet til utviklingen i not- og garnfisket. 
Prognosen indikerer at det avsatte kvantumet til norsk fiske på 
84.000 tonn vil kunne bli overskredet dersom det ikke iverksettes 
reguleringstiltak. 
Fiskeridirektøren ber reguleringsrådet om synspunkter på 
reguleringstiltak og en eventuell iverksettelse åv disse i sei-
fisket nord for 62° N. n 
Arctander sa at det foregår et minimalt trålfiske på sei. Han 
mente fisket burde stoppes dersom vi når 84.000 tonn. 
Rasmussen sa at han hadde opplysninger om at det foregikk et 
relativt omfattende trålfiske etter sei på Tromsøflaket. 
Arctander nevnte at dette måtte være galt og sa at fisket 
generelt var dårlig. 
Gregussen sa at salgslagenes prognoser ligger like i overkant av 
82.000 tonn og altså i nederste ende av de prognoser som Fiskeri-
direktoratet bruker. 
Reguleringsrådet tok orienteringen til etterretning og det var 
enighet om å vurdere saken på nytt i noyember. 
4 
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15187. 
REGULERING AV FANGST AV SKJELL VED JAN MAYEN. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
1. Generelt. 
Haneskjellsundersøkelsene som blir foretatt av Fiskeri-
direktoratets havforskningsinstitutt i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø tar sikte på å kartlegge skjellfore-
komstene ved Jan Mayen og i Svalbardsonen med hensyn til 
utbredelse, bestandsstørrelse og popupasjonsbiologi, for på 
lengre sikt å kunne beregne langtidsutbytte for de enkelte 
bestandene. 
Forskerne har for Svalbardsonens vedkommende uttalt at en for å 
sikre et vedvarende langtidsutbytte klart har behov for A inn~·re 
reguleringstiltak. Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn sette 
ned en arbeidsgruppe for å utrede aktuelle reguleringsmåter 
basert på forutsetningen om at det ut fra biologiske hensyn er 
behov for å innføre reguleringer i fisket. Fiskeridirektøren tar 
sikte på å drØfte spørsmålet om reguleringer av skjellressursene 
i Svalbardsonen på møtet i Reguleringsrådet i desember d.å. på 
bakgrunn av arbeidsgruppens vurderinger. 
2. Jan Mayen. 
Totalt 8 fartøy deltok i fangsten ved Jan Mayen i 1986, hvorav 
4-5 fartøy hadde fangst av betydning. Opplysninger om 
produksjonskvantum fra de enkelte fartøyene viser en samlet 
produksjon på ca. 1.100 tonn handskjellmuskel, hvilket skulle 
tilsvare ca. 11.000 tonn haneskjell rund vekt. Fisket ble 
avsluttet sommeren 1986, fordi fangstratene gikk så drastisk ned 
at fartøyene ikke fant det Økonomisk lØnnsom~ å drive i dette 
området. 
1 
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I 1987 har bare ett fartøy i en to ukers periode vært i fang: 
ved Jan Mayen. 
På bakgrunn av fjorårets undersøkelser ble total fangstbar 
bestand beregn~t til ca. 31.000 tonn rund haneskjell. Resultaten~ 
fra årets tokt viser at bestanden av fangstbare skjell nA ligger 
pA ca. 8.000 tonn og at innslaget av små haneskjell (rekrutter) 
er svært lite på det største av de to skjellfeltene ved Jan 
Mayen. 
I henhold til disse beregningene har en fått en reduksjon på 
23.000 tonn fangstbare skjell fra 1986 til 1987. 
FiskeridirektØren vil på bakgrunn av forskernes tilrådning 
foreslå at skjellfeltene ved Jan Mayen stenges for fangst, og at 
åpning av disse feltene baseres på årlige overvåkingstokt. 
Rasmussen viste for øvrig til at Reguleringsrådet ikke var 
vedtaksfør og var således noe i tvil om saken burde utsettes. Han 
spurte deretter Oterhals om han hadde noen synspunkt på at en 
stengte skjellfeltene ved Jan Mayen nå, innpasset årlige 
overvåkningstokt og åpnet igjen når dette syntes forsvarlig fra 
biologisk hold. 
Oterhals svarte at han selv ikke hadde vært ved Jan Mayen. Han 
hadde forstått det slik at feltene ved Jan Mayen i grunnen hadde 
stoppet seg selv ved at der ikke var drivverdige ressurser. Ett 
fartøy hadde imidlertid vært der borte, men med heller dårlig 
resultat. På denne bakgrunn hadde han ikke noe imot at en gikk 
inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Kjønnøy spurte om det kunne være en prosedyre at en tok kontakt 
med de av Reguleringsrådets medlemmer som ikke var tilstede for A 
høre deres merknader til Fiskeridirektørens forslag. 
Rasmussen mente at en heller skulle gi uttrykk for Regulerings-
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rådets syn slik.det korn fram på dette møtet, men at vi 
understreket at Reguleringsrådet ikke var vedtaksfør i denne 
saken. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens forslag 
om å sette forbud mot skjelltråling ved Jan Mayen inntil vider~ 
og at en åpner igjen når bestandssituasjonen gir rom for det. 
Oterhals redgjorde deretter for egne og andres erfaringer med 
skjelltråling i ulike farvann. Han fremhevet det god. samsvar 
mellom desse erfaringer og de anbefalinger ·som forskerne gjorde. 
·. 
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4. l E S U L T A T E R 
Pl grunn av· d• •ter• und•r••k~• o~Ad•n• og d•t h•y• 
antall•t •krap••ta•Jon•r i 1986 blir bar• r••ultat•n• ~ra 
d• t•lt•n• •n fant fan;•t••••i; int•r• .. ant pr• .. nt•rt 1 
d•nn• rapport•n. V•d Jan Ray•n og i Svalbard•on•n o•fatt•t 
und•r••k•l••n totalt 1141 •kra~ta•JoDer. hvorav d•t bl• 
r•;1•tr•rt han••kJ•ll pa ca. 65 l av •t••Jon•n•. 
Hov•dd•l•n av di••• r•g1•tr•r1ng•n• hadd• .a lav• t•tth•t•r 
han••kJ•ll at d• var ut•n b•tydniDg i fang•t•a•••nh•n;. 
I•idl•rtid bl• d•t 1 l•p•t av und•r••k•l••n ! 198& ~unnet 
•n d•l f•lt•r hvor •kJ•llt•tth•t•n og felt•n .. beekatf•nh•t 
for•vrig •kilt• ••; ut •o• fan;•t ... •ig int•r .. •ant•. 
Po•i•Jon•n• pa d• •nk•lt• •krape•t••Jon•n• •a•t dybd•. 
bunn•ub•trat/bunnfauna og antall •kJ•ll •r gitt 1 v•dl•;g-
•tab•ll 2. Pa foto•ta•Jon•n• •r antall •kJell sitt pr. e2. 
4.1. JAN RAYEN C1!gur 3-1>. 
D•t bl• foretatt 89 •krap•tr•kk i dybdeoer&det 30 til 170 
.. t.r. De •t•r•t• •kJ•lltor•ko•etene bl• tunD•t 1 dyp fra 
70 til 100 .. ter. Ved Jan llayea •ar 23. & l a• •kraptt-
tr•kk•n• ut•n •kJell. 39.3 l hadde fra 1-49 •klell. 23.7 X 
h•dd• 50•499 •kJ•ll og 13.4 l hadde a.er 500 •kl•ll. Pa 
f•ltet •••t •• Streueflck•t bl& det regL8trert 19.20 •kJell 
~ •~ •krapetr•kk. Pa nordve•t•id•a •• Jan layen ~1• d•t 
regLatrert ubetyd•lig• .. n;d•r bane•klell. SkJella i det 
~nder••kte o•r&det hadde lite •ller iagea .a•ek8t •• rur. 
8unn•ub8tratet i de un~•r••k~e aerldeee ~ ...eøtlig •• 
to• .. •kall. •kJell•and og en del .teiD .-d dieaeter fra l 
til 10 e11. Pa dyp •t•rre •nD 100 ~~~tter •ar ~ ec god d•l 
leir• og lavaa•k•. lunnena be•kaff•~ ~eDfar det uader-
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V•d Jan ftayen bl• d•t lokali••rt te akJ•ll~•lt•r hvor d•t 
v•••ntl1;•t• av han••kJ•lla bl• r.;i~rt. Ell•r• bl• d•t 
gJort •pr•dte r•;i•tr•ring•r •v akJell i hele d•t 
und•r••kt• o•rld•t. t-t••t•r vi~ at det ikke var 
•1;nif1kant• ~or•kJ•ll•r •ello• de to ~eltene .. d h•n•yn 
til •kallh•yde, kJ•nn•ford•ling •te. •lik •t •at•rialet ~ra 
di••• bl• wlltt •a•••n. 
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lrt~~rre1• .. gnappe. 
lia yen. 
•Y det under••kte .. teria1et fra J .... ,.. •ar 64 l aY 
eklelle o•or 6S aa og 35 a Under IS ~ a~eana..aitt•h•yden 
for diiiiMt to gruppene vv benboldliwiii 7'7.2 - og !10.1 ••· 
K.l•nn•forcleliqen 1 Hterial•t ..- M. • X åU~UMtr og 55. 2 l 
banaer. 
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Av figur 4-2 kan •n •• at d•t i ;J•nno••nitt tar o•kring ni 
Ir f•r •kJ•lla r•krutt•r•• til d•n tang•tbar• b••tand•n. 
D•tt• vi••r at v•k•t•n •r lav•r• •nn tor d• ky•tn•r• 
b••tand•r hvor •kJ•ll vanli;v1• nlr 65 •• •kallh•yd• •tt•r 
6 til 7 Ir <H•••in;••n og Sund•t 1986). 
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avvik• 5. 521. 
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FIGUR 4·3a DJ•nno••nittlig vltv•kt av lukk•~k•l fra 
han••kJ•ll C9S X konfid•n•int•rvall) 1 forbold 
til •kallh•yd•. 
Vltv•kt av lukk••u•k•l i forhold til •kall•tarr•l .. •r vi•t 
i figur 4-3. Figur•n vi••r at •kl•ll 8ed •n •kallb•yd• pl 
65 •• 1 IJenno••nitt vil ha •n 8K8k•l pl aa. 5 gra• og •t 
••3e1l pA a5 •• Vil ha •n •u•k•lvekt pl OakriDg 10 gra•. 
B~l••~• vari•r•r i•idl•rtid .,. IJenDa. aret avh•ngig 
•• ~arbo1d 8011 nering•tilgang og gyte...ang CSUftdet og Yahl 
l,.l,. ~1k·at di••• r••ultaten• bare indikerer 8itua•Janen 
1 •yeblikket. 
.,. ltt..r•t• 
Strau~laket.. 
ut.•trttlming 
ekJellfar•ko••tene ~l• r.gt~~ 
Dette f•ltet ble ~r.... til 
pa ca. &O k•2. Pa fe l~ ~1• .-t 
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•kl•ll pr. •2. Skallh•yd••lling•r •t.t. at ~n 
f•nv•tbar• d•l•n av be•tand•n var 14 1. •lik at ~t~•~•D 
av tang8tbar 8kJ•ll var &.3 •kJell pr. 82. Bed eD ll•Dao•-
•nitt•vekt pl 15 •kJ•ll pr. kilo Y11 ~ ~le be.tand•D 
av ~an;•tbar •kl•ll pl f•lt•t vere oakriag 25000 toDD. 
Pl grunn •• verhindring•r bl• d•t 1kk• tatt buDD1otogra~1•r 
av f•lt•t pl nord·••t•id•n av Strauaflaket. F•ltet hadde en 
ut•tr•kning pl ca. 1! k•2, og d•r•o• eD .. ~ at f•l~•n• 
hadd• ••••• •kJ•llt•tth•t •l •kull• dette 1elt•t b• •n 
totalb••tand feng•tbar •kJell pa c•. 6000 tonD. 
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FORVALTNING AV SKJELLRESSURSENE. NOTAT 
Jan H. Sundet 
Institutt for fiskerifag 
Universitetet i Tromsø 
av 
Øyvind Ulltang 
Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstituttet, Bergen 
Etter møtet i Fiskeridirektoratet 28. april d.A. er det foretatt nye 
undersøkelser av haneskjellforekomstene ved Jan Mayen og en ny 
gjennomgang 
Svalbardsonen. 
Jan Mayen 
av fjorårets resultater fra unders,kelsene i 
Ved Jan Mayen ble det etter fjorårets undersØkelser beregnet å være en 
total fangstbar bestand på omkring 31 000 tonn rund baneskjell. Fisket 
i dette området ble avsluttet sommeren 1986 fordi fangstratene gikk 
drastisk ned og fartøyene så det ikke fkonomisk 1-nnsoat å drive 
lenger. Resultatene fra årets tokt til Jan Mayen viser at bestanden av 
fangstbar haneskjell nå ligger på omkring 8 000 tonn, og at innslaget 
av små haneskjell (rekrutter) er svært lite på det st,rste av de to 
skjellfeltene ved Jan Mayen. Den relative andelen skjell aindre enn 65 
mm skallhØyde er faktisk 13\ mindre enn hva den var i fjor i det samme 
området. Dette indikerer at fangstingen også er aed på å redusere den 
delen av bestanden som ikke nyttes til produksjon. Skjellbestanden på 
det lille skjellfeltet ved Jan Mayen er aindre redusert enn på det 
store feltet. Det er også kjent at dette feltet har vart •indre 
fangstet på fordi bunnen er steinete og ujevn. 
Opplysninger om produksjonskvantum fra de enkelte fart,yene soa fisket 
ved Jan Mayen viser at det totalt er produsert ca · 1100 tonn 
haneskjell•uskel fra dette omridet. En har hele tiden brukt en 
omregningsfaktor på 0.1 når det gjelder forholdet aellom 
rundskjellvekt og vekt av ferdigprodusert •uskel. Dette innebærer at 
det skulle vært tatt opp ca 11 ~O'tonn haneskjell fra oarådene ved 
Jan Mayen, hvilket harmonerer dårlig •ed en reduksjon på ca 23 000 
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tonn i bestanden som vi har bere;net. Trolig er det flere lrs&ker til 
dette •isforholdet; en god del skjell blir drept ned av selve 
skrapeaktiviteten og toamer aldri iDD i produksjon, endel etjell 
knuses under skraping/ sortering ombord i fartfyene og glr ikke inn i 
produksjonen av tekniske grunner. Jan Mayen war det ffrste oarldet 
hvor aan fora,kte cSenne type fiske 09 produksjon. Det aaevnte 
forholdstall er aannsynli;vis alt for bfyt d& en tjeDDer til at 
probl~ene til ' begynne •ed spesielt .ai kDyttet til reDSingen av 
auskelen. 
Uavhengig av dette misforholdet er det iDteressant l observere at 
bestanden reduseres ned til ca 25\ av det opprinnelige nivl f-r fisket 
blir uinteressant fra fart~yenes side. lvorviåt dette kan overf-res pl 
de andre skjellfeltene er noe usikkert, aen det kan DeVDes at på 
Island fiskes feltene ned til •ellom 50 og 25\ av opprinnelig Divl f'r 
de stenges. 
Reguleringsforslag, Jan Mayen 
På grunn av den drastiske reduksjonen i bestanden bfr feltene Ye4 Jan 
Mayen nå stenges for alt fiske etter skjell. Eventuell lpning av disse 
feltene bØr baseres på årlige overvåkingstokt. 
2 
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-REFERAT FRA MØTET I REGULERINGSRADET 11. NOVEMBER 1987. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 1100 til 
kl 1400 onsdag 11. november 1987. 
FØlgende av rådets medlemmer mØtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Torben Foss 
DirektØr Odd Nakken, Fisk~ridirektoratets havforskningsinstitutt 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Disponent K. Arctander, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper N. Harold Lauritzen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
DirektØr K. Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Avdelingsleder Olav BjØrklund, Norsk SjØmansforbund 
Per Alf Andersen, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 
DirktØr P. L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening. 
Som observatører møtte: 
Otto Gregussen, Norges Fiskarlag 
Konsulent Roar Paulsen, Fiskeridepartementet 
Ole Strand, Norske Fabrikkskips forening. 
Som sekretær for rådet møtte E. Lekven og T. Halsteinsen. 
Dessuten mØtte: 
Tore Jakobsen, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet 
Knut Rakvaag, Fiskeridirektoratet 
Willy SØrensen, Fiskeridirektoratet 
Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Cato !svik, Fiskeridirektoratet 
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Nils Torsvik, Fiskeridirektoratet. 
Rasmussen åpnet møtet og spurte om det var merknader til 
inkallingen. Det var ingen merknader til denne. Han refererte 
deretter forslaget til saksliste som var fØlgende: 
17/87 Regulering av fisket etter norsk artisk torsk og hyse. 
18/87 Orientering om seifisket nord for 62° N. 
19/87 Eventuelt. 
Sakslisten ble godkjent. 
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SAK 17/87 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK. 
Rasmussen viste til saksdokumetnene der det het: 
"På møtet i Reguleringsrådet den 8. oktober var det enighet om å 
innkalle til nytt mØte når ACFM-rapporten for norsk arktisk torsk 
forelå. Rapporten fØlger vedlagt. 
Fisket hittil i 1987 
Nedenfor fØlger et anslag over ilandfØrt kvantum i tusen tonn 
rund vekt pr. utgangen av oktober 1987 og tilsvarende tall for 
1986: 
Konv. Trål 
Redsk. 
BokfØrte fangster pr. 30.09 92,8 115, 9 
NRL oktober1 ) 3,3 9,2 
2 SRF/SFF oktober ) 0,5 2,5 
Anslag ilandfØrt pr.31.10.87 96,6 127,6 
I land fØrt .pr. 31.10.86 133,7 81,7 
1 ) ukestat. uke 41 og 42, anslag uke 43 og 44 
2 ) anslag etter tlf med SRF 
Sum 
208,6 
12,5 
3,0 
224,1 
215,4 
1 
I tillegg kommer ikke-bokfØrte trålfangster av filet og saltfisk. 
Til forrige mØte ble disse pr. 20.9. anslått til henholdsvis 4.000 
og 11.000 tonn i 1986 og 1987. Vi har ikke hatt anledning til å 
beregne tilsvarende tall pr. 31.10, men vil anta at de kan være 
av samme størrelsesorden som beregnet pr. 20.9. 
Prognose for konvensjonelle redskap 
~: 
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IfØlge NRL's ukestatistikk har fisket med konvensjonelle redskap 
tatt seg opp i de fØrste ukene av oktober. I uke 41 og 42 lå 
fangsten 45 prosent over tilsvarende uker i 1986. Fangsten med 
konvensjonelle redskaper i november og desember utgjorde 22.700 
tonn i 1986. Dersom en får 30 prosent Økning resten av året, vil 
fangsten med konvensjonelle redskaper i 1987 bli 126.000 tonn. 
Trålfisket 
Når dette skrives har vi ikke oversikt over hvordan de enkelte 
trålgruppene ligger an med hensyn til utnytting av tildelte 
kvoter. Vi vil forsØke å frambringe opplysninger om dette til 
møte i Reguleringsrådet. 
Av trålerkvoten på 177.000 tonn er 127.600 tonn ilandfØrt pr. 
31.10. Selv om en anslår ikke-bokfØrte fangster til 11.000 tonn 
gjenstår det for trålerne å fiske 38.400 tonn i november og 
desember dersom kvoten skal bli tatt. I 1986 fisket trålerne ca. 
15.000 tonn i november og desember. Trålerne hadde da fått 
relative romslige tilleggskvoter og drev et brukbart fiske. De 
beste trålmånedene i 1986 var januar og april med henholdsvis 
knapt 20.000 og vel 15.000 tonn oppfisket. 
Historisk hadde trålfisket etter torsk sitt toppnivå i perioden 
1974-78. Oppfisket kvantum i tusen tonn rund vekt totalt og i 
november-desember var i disse årene: 
Totalt nov-des 
1974 178 31 
1975 181 25 
1976 158 10 
1977 165 15 
1978 148 13 
Sett på denne bakgrunn må det kunne reises berettiget tvil om 
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trålerne nå vil være i stand·til å fiske 177.000 tonn i 1987, 
selv med fritt fiske resten av året. 
Gjeldene fartØykvoteregulering vil imidlertid kunne begrense 
fisket for enkeltfartøy. Vi viser i denne sammenheng til vedlagte 
brev fra Norske Trålrederiers Forening der 30 av medlemsfartøyene 
har innmeldt kvotebehov ut over tildelte kvoter. Det vises også 
til tilsvarende brev fra Norske Fabrikkskips Forening. 
FiskeridirektØren vil be Reguleringsrådet vurdere kvotere-
guleringen av trålerne". 
T. Jakobsen viste ACFM rapporten om norsk-arktisk torsk og gav 
videre en kort orientering om bestandssituasjonen. Han opplyste 
at prognosene i rapporten var basert på en estimert fangst på 
545.000 tonn i 1987. 
Det kan synes som årsklassene 1982, -83 og 84 har vært noe 
overvurdert. 1981-årsklassen ser imidlertid ut til å være større 
enn tidligere anslag tydet på, men det vil ikke kunne jevne ut 
den nevnte overvurdering av de til etterfØlgende årsklasser. 
Dessuten synes -85, -86 og -87 årsklassene å være relativt svakt 
og det vil derfor bli en endring i bestandsutviklingen etter 1990 
og en vil få en lavere bestand mot midten av 1990-årene. 
Dersom det ble en redusert fangst ned mot Fmax i 1988 vil en 
kunne holde fisket på årets nivå i 1989 og 1990. 
Nakken tilfØyde at F 0,35 tilsvarer ca. 30\ beskatning av mellom 
5 og 10 år gammel fisk som er i bestanden pr. 1.1.87. I det 
nevnte beskatningstall ligger også naturlig dØdlighet for de 
samme årsklassene. F 0,80 som er beskatningen for -87, tilsvarer 
en beskatning på ca. 55\. Dvs. at reduksjonen i beskatningen vil 
være nesten halvparten av årets, dersom en går ned mot Fmax. 
Andersen spurt om en hadde vurdert hvilke utslag et eventuelt 
lavere uttak i -87 ville få for senere år. 
3 
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Jakobsen svarte at et lavere uttak, f,eks 50.000 tonn, i ett år 
ikke vil gi det helt store utslag, men en vil få redusert fiske-
dØdligheten i -87 fra F 0,80 til ca. F 0,70. De samme generelle 
betraktninger gjØr seg gjeldende om uttaket ~ år var over det 
fastsatte. 
Fladmark viste til tabellen for biomassen av gytefisk for 1993 
4 
som var relativ hØy for de 5 fØrste opsjonene med F 0,35. Det som 
ikke synes være trukket inn i vurderingene er den faktiske 
ernæringssituasjonen for torsk og den kannibalisme som har vært. 
Dersom dette hadde vært gjort, ville det kunne fØrt til at det ble 
vurdert som formålstjenelig å ha et større uttak på kort sikt. 
Nakken svarte at en må være klar over de unøyaktigheter som 
ligger i systemet. En vil kunne både overvurdere som undervurdere 
bestanden og en kan derfor ikke alltid legge seg på øverste leie 
i tabellene. En slik holdning ville lett fØre til større uttak en 
forutsatt ved beregningene. 
Rasmussen viste til vedtaket i arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag 
og spurte hvordan laget hadde tenkt seg en omdisponering foretatt. 
Bakkevig sa at en her hadde tenkt seg en Økning i fartØykvotene 
med flat fordeling for alle grupper, innenfor det tidligere 
avsatte trålkvantum. Når det gjaldt småtrålerne må disse behandles 
etter samme mønster som ved forrige vurdering i reguleringen. 
Fladmark syntes at saken var underlig håndtert av Norges Fiskarlag. 
Etter hans oppfatning var det tidligere gitt uttrykk for at total-
kvoten skulle fiskes, mens en nå ikke ville gå med på nødvendig 
justering av det avsatte kvantum for å nå denne målsetting. Han 
mente at en nå lØyver fiske til verdi av flere hundre milioner. 
BiØrklund kunne ikke, ut fra sakspapirene, se at en ville ta total-
kvoten og den beste grunnen talte for fritt fiske resten av året. 
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Bakkevig sa at Norges Fiskarlag hadde forutsatt tidligere at 
prognosene for langtidsutbytte var riktig, noe som i dag 
framstilte seg ikke å være tilfelle. 
Grequssen sa i tilslutning til dette at det Norges Fiskarlag 
tidligere hadde gitt uttrykt for var at totalkovten skulle tas 
dersom det ikke var gode grunner til unnlate det og laget har 
ventet på eventuelle nye signal fra forskerne. 
Norges Fiskarlag har også tidligere gått med på reduskjon i 
uttaket i lØpet av året i fohold til det en la opp til ved 
begynnelsen av året, og han viste i den sammenheng til 
reguleringen av norsk-vårgytende sild. 
Fladmark mente at det ikke lå nye forskningsresultat på bordet i 
dag som skulle tilsi et redusert uttak i forhold til det en har 
diskutert tidliger i år. 
Nakken viste til at fiskedØdeligheten for torsk var for hØy og at 
en bØr prøve å vri fisket mer over på hyse der fiskedØdeligheten 
er langt lavere. 
Strand svarte at en hadde forsøkt å fiske hyse men at en finner 
ikke fisk. Han antok at hysen gikk mer pelagisk og at den derfor 
ikke var råd å få tak i. 
Paulsen spurte om det kunne sies noe om behovet industrien hadde 
av kvanta fram mot jul. 
Andersen svarte at det var stort behov i Finnmark, men at han 
ikke kunne gi noe tall nå. Han mente videre at det ikke kunne 
være grunner mot å la trålerne få fritt fiske resten av året, 
eventuelt med et tak på 190.000 tonn, dersom det var ønskelig. 
Bakkevig mente at en kanskje kunne fange opp alle oppfatninger i 
Reguleringsrådet med å foreslå en generell Økning av fartØykvoten 
på 300 tonn og likt for alle grupper bortsett fra småtrålerne. 
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Den sistnevnte gruppe kan behandles etter samme mønster som ved 
forrige justering av kvotene. 
Reguleringsrådet vedtok enstemmig å tilrå Bakkevigs forslag. 
6 
Andersen reiste spørsmålet om avsetting av kvoter til næringssvake 
områder og foreslo at Reguleringsrådet anbefalte at det avsettes 
5000 t torsk til levering i fiskefattige strØk. 
Lauritzen mente dette var å foregripe saksbehandlingen av de 
foreslåtte endringer i Saltvannsfiskloven om dirigeringskompetansen 
for departementet. Andersens forslag kunne derfor ikke stØttes. 
Johansen var enig med Lauritzen og sa at han ikke ville stemme på 
forslaget. 
Andersens forslag fikk 1 stemme. 2 avstod fra å stemme oq resten 
gikk mot. 
2. 
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2., Nprth-tast Arctic Cod 
5QJ.u:s:~ of infctmlt.ign: Arctic Fisheries WorkiDg Group report, Septeaber 1987 (C.M. 1988/Assess:5). 
Year 1980 1981 1982 1983 1984 1915 1986 1987 Kax2 Rin2 
Max. recom3 TAC
3 390 <434 <380 1SO 170 <446 <645 
--Agreed TAC 390 300 300 300 220 220 400 560 
Actual landinqs l 380 399 364 290" 271 w 426 5451 ;,197 271 
Sp.stock biomass 169 151 374 329 292 322 293 3511 610 151 
Rec:ruitment (age 3)' 142 164 179 176 393 
''' 
1,000 4301 1,119 112 
Mean F(5·10,u) 0.72 0.82 0.73 o. 72 0.15 0.71 0.65 o.ao' 0.93 0.50 
1 P:edicted or assu~ed. 2 over period 1965 - 1984. 3~ cod DOt iDcluded. 
Weiqhts in '000 t, recruitment in aillions. 
Mean 2 
665 
354 
569 
0.68 
catches: Landin;s were declininq from 1981 to 1984 vhea tbey reached the lowest level in 39 
~ears. Subsequently landinqs have increased rapidly iD response to iaproved reeruitaent. In 
~86, Norway and USSR accounted for 89\ of the laDdiDqs. 
pata and assessment: Analytical assessment based.OD catcb-at-age data. VPl tuned using trawl 
and acoustic survey and commercial CPOE data. Recruit.eat estiaated by coabiDation of data 
from 16 index series. 
Fishing mortality: Declining froa 1984 to 1986, bat is eKpected to iDcrease by 23\ in 19BJ 
and will~then be at Fmed(0.80) which is eonsiderablJ higher F (0.35). The revised 
assessment implies hiqher fishinq aortality iD reeat }'earf&lbu previously estiaate~, 
because of reductions in the estiaates of recent recnU~~Dt &Dd vrovtb rates. 
Recruitment: After a series of poor year elasse•, rcetaitReut bas iaproved considerably 
with 1983 as an outstandinc; year class. The estiaated siz~ of the 1912-1984 year classes 
are, however, reduced from last year's assesscsat, ~ld the 1'15~1,17 year classes are 
estimated to be below average. These revisions are partlf due to ~re tborough analysis of 
all available data, but partly also probably caased bf &D increased øatural aortality in 
these year classes, due to cannibalisa. 
lfate gf stock: Both total bioaass and spawniDg stact bioa&ss are iDcreasing froa their 
:storic low levels in the early 1J80s, but this treld vill be reversed iD the early 1990s. 
Reduction .in fishing aortality is Decessary to avoid a decliDe back to the very lov biomass 
levels of recent years. The vrowth of recent year classes .._ been lover th&D average, and 
the forecast is based on estiaated veivhts-at-age øbi~ are YDcertaia. 
EQ:t~CIIt fot l~BB: Assuaing F(l7) • 0.10 , CAtch(l7) • 545, 551(11) • 540 
Predicted Predicted 
)ption Basis F(88) catch (18) 558 (89) cou-.aeaces/i.,licatiou 
c ·ooo t) c ·ooo t) 
.. F 0.17 197 1,052 551 i.KreasiD9 
,o.1 o. 35 383 933 551 ilaeasiag ~ aax 0.51 530 140 551 i.KreasiDt 
Fe7 0.80 759 703 SSI illcreuiDg, CODtiDUed hi9h F 
:ontinued fishinq at eurrent levels of fishing 80rtalitJ vill lead to high eatches, and an 
Lncrease of SSB to a record high level in 1988, followed by a decline in catches in 1!90 and 
Ln spawnin9 stock biomass in 1991. 
~~;e0~atirn: Fishin9 mortality should be gradually decreased to~ards r . A 
:e~ucL1on to F in 1S~9 ca~ be achieved w1thout 519nlfic:ant reduction in la~di~SI. A 
:~J~ction c! ~ffs~ing =:rt~Jity to C.51 in 1S8a vo~ld ~e an arp::~ri~le !1rst step, 
~or:~~'-'~r . .:!jr.~ tv a TAC of 53~,0(·0 .. 
"'"""'! 
.J_. 
--
a • WC-87-ACFM2 1 
Spf(;lal comm~nts: Acrr; has po1nted out in its 1915 and 191' re-
ports thAt the good recruit•ent for the 1912 to ''14 year classes 
offer the possibility to rebuild the spavaift9 stoct bf retacinq 
fishin; •ortality while increasing c~tcbes. r.e ~i~tera 
forecast illustrating this possibility bas beea revised us~ the 
new (lower) estimates of recruit~ent (see table) b&sed on a .ore 
efficient &n3lysis of available data thaD vas possible before. 
For this stock, projection of catch and biaD&ss bas beeD .ade up 
to 1993 to evaluate the effects of six differeDt loaq-te%m stra-
tegies for aanageaent. The results are giweD ia tbe test table 
below. .' 
It should be stressed that these calculatioas are iDtelded to 
9uide the choice of aedium-term strategy for ~~ stoct. and 
should not be taken as firm catch predictions beroDd 1tll. they 
vill be subject to revision in the light of ae. iafor.atioa on 
the size of the most recent year classes aDd tbeir grovth rates 
which are not yet known. The general pattera of trade-off betveen 
ca te hes, fis hin; ao.rtali ty and stoct size sboald ævertleless 
remain valid. 
1988 Spawn. 1989 Sp&VD. 
stock stock stoct •toet 
Option biom. biom. F Catch bioa. bia.. F catch 
A 1,961 540 0.51 530 2,219 140 O.JS 530 
B o. 59 600 2,141 791 0.44 600 
c 0.65 643 2,093 771 0.50 '52 
D o. 70 682 2,04' 747 0.50 735 
E 0.80 759 ,,,,, 703 0.,5 744 
F 0.80 759 1,966 703 0.10 .,9 
1990 Spawn. 1991 Spaa. 
stock stock stoc:l ltock 
Option bioa. bi o•. F C:atch bi011. ~)i•. l catch 
A 2,410 1,210 0.35 646 2,323 1,3A 0.35 632 
B 2,237 1,091 0.36 600 2,111 1,252 O.l' ~ 
c: 2,122 1,012 0.35 .550 2,111 1,1!1 Ool5 560 
D 1,976 915 o. 53 705 1,770 121 0.46 565 
E 1,858 141 0.50 628 1,735 IH 0.35 441 
F 1,728 752 o. 80 608 1,372 ,31 0.10 621 
••• ctd. 
.. . . . 
111: 
1'1 
.;_l 
... . 
WG-87-A:FM2 
1992 
stoclt 
Option biom. 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
2,040 
1,934 
1,906 
1,546 
1 l 649 
, ,063 
The options are: 
Spawn. 
stock 
b.iom. 
1,275 
1,180 
1 l 151 
852 
928 
478 
F 
0.35 
0.35 
o. 35 
o. 40 
o. 35 
0.80 
Catch 
563 
530 
518 
451 
436 
481 
1993 s,.wn. 
stocl stock 
bioa. bi011. F 
1 ,lOS 
1,735 
, l 721 
1 '420 
1 '541 
171 
1,175 0.35 
1,107 0.35 
1,092 o. 35 
124 0.35 
!JO 0.35 
311 0.10 
A. 
B. 
Reduction to Fmax in 1989, with Clteb11 • Catch89 = 530,0uo t Reductlon to F (approximately) iD 1!90, teeping the 
catch at 60o,ooea~. 
c. Reduction to F in 1990, decreasing F by 0.15 per 
year. aax 
2 
Cateh 
484 
464 
458 
368 
408 
380 
D. 
E. 
Reduction to Faax in 1993, deereasing F bf 15\ per year. 
Reduction to F in 1991, with F88 = F17 • 
F . 
then decreasin,af by 0.15 per year. 
Keepinq Fat the 1987 level. 
Any of the options (A to E) whieh aehieve sueb a reduction leave 
substantially lar;er SSB in 1993 than optioa F, vhieb aaintains 
the high 1987 level of fishing aortalitr tkrouqbout. The gain in 
SSB is larqest for options A-C whieh reduce F most rapidly, to 
reach Fmax (0.35) by 1990. Options D ~ E achieve lower gains 
in SSB, Slnce they involve slower reductiODS of F, and allo~ 
hiqher catches in the iamediate future, vith lower catches in the 
aedium term. Option B aaintains a eonstaDt catch (600,000 t per 
year) for 1988 to 1991, whilst option D aaiDtains the steadiest 
reduction of F over the period (15\ per Je&r). 
• 
o . 
NORSI<E TRALERREDERIERS FORENINQ 
. (TILSLUTTET NOR.QfS FISKARLA0) 
'!'El..EFAX "u"'.,."' ,flr .. , '*' S•o•••· ,.,..,,~'"" ltttett. G 1~ • s..o·•• · 
Fiskcrldirektoratet 
poatboks lSS 
h~t~ ..... 7fOU Uoto 
'······ ... 74012 Tt t:ra•ua~ 1 rlllr•tDtl"'"·'"9 
laftko"" Sl' 'l "" ~--.. ' 
. l. 
l 
--
8301 Svolvær, 4. november 19 B 7 
AW/-
KVOTEBEHOV UTOVER TILDELT KVOTE 
Det vises til vedlagte kopi ev v6rt medlemsbrev 27 . 
oktober d.6. 1 ovenst6ende forbinOelae, jfr. telefon-
samtaler mod HoOulf Overvik. 
Det er 1nnmeldt 30 ferskfisktr6lere med ledig fangst-
kapasitet utover tildelt kvote med tilsammen 5 800 tonn 
rund torsk, d.v.s. i gjennomsnitt l9C tonn pr. fartøy. 
Høyeste fartøybehov er meddelt for m/tr. •Ringvassøy• med 
500 tonn rund ~orsk. 
Mod hilsen 
t . NORSKE TR1LER-DERIERS l·'O.~INC . //·' . ' . - ..... -_.~__. , . ....- ..... • • • Øl! _, 
Arvid Wiik 
gen.sekr. 
Vedl c sg 
/ 
• 
o 
NORSJ<E TRALERREDERIERS FORENINQ 
(TILSLUTT ET NORCES FISKAilLAQ) 
Til medlemmene. 
........ ,.._.. ... , ...... 
.......... - ..... t .. ax· ··o·--· ,.....,. ~, ... , .• 
,.... _.,.c.2 
,....,_, , ............. 
lillllle• ~ 1"1 .. ' 
11048 O 4. NOVriJ, Svolver, 27. oktober 19 8 7 
AW/re 
~VOTEBEHOV UTOV!n TILDELT KVOTE 
Det vises til våre sirkulærer nr. 105/87 og 109/87 
om økning av fartøykvotene tcrsk til tr6lerne. P4 
stort:ålerr.e disponeres pr. idag åiase torskekvoter 
i rund vekt: 
Ferskfisktråler 
!undfryse-/saltfisktr!ler 
Fabrikktr!ler 
18i2 tODft 
2149 tODD 
2549 tonn 
Under behandlingen ev kvotespersm6let i Regulerings-
r6det 8. OKtober d.4. forutsette man et nytt •ete i 
R!de~ primo/medio november for ~l.a. p6 ny i se p! 
utv1klingen i torskefisket. 
Sekretariatet enser det nødvendig 6 innhente eD ny 
oversikt fra medlemmene med vurdering av fangstsitua-
sjonen og egen fangstkapasitet. 
Med grunnlag i n6værende fartey-/rederikvote ter en be 
om oppgaver fre rederier som •ener 6 be ledig fangstkapa-
sitet for full drift resten av Aret, derved at dette an-
gis som behov i beregnet antall tonn rund torsk pr. 
fartøy. Slik oppgave bes gitt brevlig/telefax/telefoniak 
hertil senest tirsdag 3. november d.a .. 
• 
NORSKE FABRIKKSKIPS FORENING 
R")'Nfl. l,. 8okat4. N·60"1 Aal~;und, No~C' 
T~lc:fuu. (071) •22 072- Ttltfu.: (071) ~ 3~1 
Cl~trelMirf'Ct&'r. 
J.tth Orw&utf'VC't, &.11 prtv. ((111) 20 215 
J(onln""' 
Otult. Hoddrvtk, tlf prh· (C'I1 J) » 117 
Konn,lmt· 
Mut'ltn A. W1ndt, \11 p"~ (07 J ~ 29 102 
lG/KH 
TIZLEFAX 
Fisk er idircktora tet 
Post bok~ l RS 
~001 DtnatN 
REOUl r; RINGSRA OS MØTE 11 .11 .198':' 
I tilkt~ytning tll n~\'ntt møte i R._..~ulerir.g:srldct har vi pr !.11.1117 inn-
hcnt{lt en oversikt over restkv"t(\r fo1· febrikk~~ip oa seltfilktrllere. 
Av totalt 19 te.rtøyer l disse grup;~n~ dcltnr pr 2.11.1987 11 wteycr i 
fiskPt. Ett øv fartøyene, M/S "Sjcr·noy". erstattes med et n~ø som set-
te~ inn i fisket eo 1. desember. 
2 fartøyer, M /S "Norern~ og '1/S ''\'olst~d Viking". vil tkte delta l fisket 
resten av Arot. 
M /S "Sula'' (salt!!slctr&ler) 1evcrt'r nA fersk fis .. 01 vil ha tiistrettclig 
kvot~ resten av lret og tøs ikke n'ed i videre beregning av t•Hapcsitet. 
UjtnstAende kvote ror de 16 evrlge !ørtøyttne var ea a.soo toe PUnd vekt ør 
2.11.1987. 
~ av fartøyene hMr mtndre resU.vute" under lSO tonn, '7 hlr Mllom 150 og 
300 tonn rund vekt og 4 har rest kvoter frø 300 til 500 tonn ..-d veiet. 
t-·artø)'ent's rest~voter tilsvarer frø 1 - 3 ukers rent torskefiske repet fro 
2.11.1987 or be~ert pl an\ttt\e r~ng$tra\er for de .. meste '*tme. 
Regnat frn midten av novcmt>e1· vil ff'T"teyene tram til jul INnnt fiske i .t - 5 
uker. &ser\ pl 16 ferteyer, u~efenR.;ter pl ca 140 tonn rundt vekt (ee uO 
1108ti U 5. :~ ~·, B 7 
tonn \or~kefilet) og e-n g,feonnom~nittlig ddftstid pl c uker, 'ir dette fin 
fi~kek•pasitet pl inn·til 9. 000 tonn utover ti1dcl\e kvoter for fabrikk- o~ 
~tslUi&ktrlltrne for re$\en ftV 1987. 
Det ønltls ul T='i$ker·Jdirektol·atet 1\øn he nytte ev ovennevnte- opøJy!;ningtr 
tilknytning lil fo1·b~redel~~ne av nevntt. møte i RegulfringsrAdct. 
Vennlia hilsen 
NORSK! F A B RIK KS Kl PS f. (') n t N l NO 
raut-Oustav Rcmøy 
f.L 
l. 
\1 
·. 
FROM 07 534742 
Norges Fiskarlag 
.-.--~_._..... 
1 Fi;:'< c.;!OIREKTORATET 
Fiskeridirektøren 
Fiskeridirektoratet 
postboks 185 
'11209 1 O. NOV 8 7 ' 
5001 BERGEN 
Telefax 
TORSKEFISKE 1987. 
På møtet den 9. november 1987 vedtok Arbeidsutvalget i Norges 
Fiskarlag fØlgende i sakene anledning: 
•'Norgss Fiskarlag er av den prinsipielle oppfatning at 
reguleringer i fisket skal bidra til en best mulig 
utnyttelse av enkeltbestander på lang sikt. 
Den norske totalkvoten av torsk vil ikke bli tatt i 1997. 
En del av trålerne vil bli begrenset av sin tildelte 
fartøykvote mens andre ikke klarer ! ta sin kvote. 
På bakgrunn av dette og på bakgrunn av de signaler som er 
kommet fra ACFM, vil Norges Fiskarlag gå inn for at det 
foretas en omdisponering innenfor den resterende 
trålkvoten for 1987. 
Norges Fiskarlag forutsetter at de endring~r som 
eventuelt blir foretatt, gjØres gjeldende ut 1987." 
Med hilsen 
:J'~~~KARLAG .... · o r __ 7 ___ _ 
Kopi: Fy1keslag/gruppeorganisasjoner. 
Landsstyret4 
Fiskeridepartementet. 
871109~1548 
~ 088 74092 TRRRLERFORENING 
o 
NORSI<E TRALERREDERIERS FORENINCj 
{TILSLUTTET NORQfS FlSKARLAGl l Fl St:E~f!jj~~f\TOR ATET 
Fiskeridirektøren 
postboks 185 - 186 
:11221 1 O. NOV 8 7 
KOfltoradr.: TorvE! l. 6300 SI'Oivær 
PO!I!dr~aae: PC>~Ib. 406, 8301 51'011'99r 
T•lafon: (088) 74 088 • 74 090 
TI.IIE<t!l~ · (0(19l 14 092 
'1'1.119Qramadr ,.r~l(lrtorenlnQ 
13aflkQ 10: 5:!73.05.50651 
5001 BERGEN 8301 Svolvær, 1 O. november 19 8 7 
AW/re 
Att.: Modulf Overvik 
TORSKEKVOTEN 1987 
1. Spørsmålet om eventuelle tilleggskvoter til trålerne 
må vurderes i lys av: 
a) Hensynet til bestandene 
b) Fiskeindustriens behov for råstoff 
c) Økonomien i fisket 
2. Etter vår oversikt er 128 trålere (pr. idag) engasjert 
i fisket 1987. Av vår gruppe på 54 tr~lere er det inn-
meldt ledig fangstkapasitet for 30 trålere med ca 5 800 
tonn rund torsk/fisk, jfr. vår telefax 4. november d.å .. 
3. På nåværende kvotegrunnlag på ca 177 000 tonn torsk 
(181 000?) og med et resultat i kystfisket ved arsslutt 
på ca 124 000 tonn, kan totalkvoten på 342 000 tonn 
bli oppfisket med ca 301 000/305 000 tonn. Kvotemessig 
er grunnlaget således tilstede for tilleggskvoter til 
trålerne. 
4. Et eventuelt kvotetillegg til trålerne må gis som fartøy~ 
tillegg til samtlige trålere. En del ferskfisktrålere 
02 
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og småtrålere har ikke kapasitet - noe avhengig av 
fiske og vær - til ~ fange tilleggskvoten. 
Settes det et flatt fartøyti11egg på 150 tonn rund torsk 
til samtlige trålere, gir dette et totalt uttak på ca 
19 200 tonn. Oppgaver for våre ferskfisk-/rundfryse-
tr~lere og beregninger for srnåtrålerne tilsier et redu-
dert uttak ved årsslutt på ca 6 000 tonn. 
Innenfor et flatt tillegg på 150 tonn pr. tr~ler kan 
oppfisket kvantum gi et reelt kvotetill~gg på 13-14 000 
tonn. Totalt oppfisket ved årsslutt beregnes da til 
315-320 000 tonn torsk. 
5. Alle forhold tatt i betraktning tør vi be Regulerings-
rådet vurdere et flatt fartøytillegg på 150 tonn rund 
torsk til samtlige tr~lere. 
hilsen 
, NORSKE T 'LER-
,/. EDERIER~ EN ING 
/1 • /vr 
-·~~~-/ • .-&:. ~ ··-· c-5 
l Arvid Wiik 
gen. sekr. 
Kopi til: Norges fiskarlag v/Otto Gregussen, Trondheim 
:~ NORGES REDERIFOREN:NG 
JSTBOKS 867 
r 
)01 TROMSØ l ---.... ·:·· -~~~,,~.-. ·r~=-
,· : .· • . ' l\&...: • • . . \ . • ; 
.. F'. 083 - 88 037 
\ " l..-_,_ \ 
l {_. • 
11218 1 O. NOV 8 7 
Reguleringsrådet 
v/ formann Hallstein Rasmussen 
Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 
5001 BERGEN 
VED!WRENDE REGULERING AV FISKET ETIER NORSK ARKTISK '!URSK. 
··--··--·--·- -
Tromsø ' 4 . 11 • 8 7 
Nord Norges Rederiforening vil vise til at til tross for gjentatte kvote -
utvidelser for trålerne med torsketrålkonsesjon , vil den norske kvoten 
for 1987 av norsk arktisk torsk på langt 11!!' bli oppfisket med det nå -
værende reguleringsopplegg. Selv an torsketrålflåten gis tillatelse til å 
fiske fritt resten av året, vil det trolig likevel stå tilbake et ikke 
ubetydelig ufisket kvantum ved årets slutt. 
På denne bakgrunn vil Nord Norges Rederiforening be Reguleringsrådet å 
vurdere en regulering av fisket etter norsk arktisk torsk for resten av 
1987 der også et begrenset antall andre fartøyer blir benyttet i trål -
fisket. En slik ordning vil tjene to hensikter: Den norske totalkvoten 
av norsk arktisk torsk blir oppfisket, samtidig som en del fartøyer blir 
hjulpet i en vanskelig økonomisk situasjon. 
Aktuelle båter vil være reketrålere og ringnotfar~er som er i stand til 
å delta i et slikt fiske uten store investeringer. Antallet båter vil 
dermed være begrenset. En ytterligere utvelgelse etter behovsprøving bør 
også kunne gjennanføres. 
Med henvisning til de store lønnsanhetsforskjeller rællan fartøygrupper 
----,~ .··- '!Pc~·-·-,-:-·· 
-. .. • ..,. '\!- .. l J ..._ 
11218 1 O. NOV 87 
som Budsjettnemda's undersøkelser 
·r ·---·- _._ 
for 1986 nylig har påvist, vil vi vise til det -vedlagte Styrevedtak i 
Nord Norges Rederiforening av 23.10. d.å. Det blir der tatt til ordet for 
en oppmyking av de konsesjonsmessige grenser mellom ulike fiskerier, i den 
hensikt å få en bedre fordeling av inntektsgrunnlaget i næringa. S~t 
anser en slik op~king for nødvendig for å unngå slike uheldige lør~~som -
hetsforskjeller sam vi har nå. Dette ut fra en erkjennelse av at ress -
ursene og markedene all tid vil gå i svingninger. 
Vi imøteser Reguleringsrådet' s behandling av denne henvendelse. 
Med vennlig hilsen 
NORD NORGES REDERIFORENING 
-:~Lr.._ 
Leif Longva 
sekretær 
Kopi til: Fiskeridepartementet, Fiskerikontoret 
Fiskebåtredernes Forbund 
Notfiskarsamskipnaden 
Norges Fiskarlag 
Vedlegg 
..............,_ ... ··-----. 
.. - - ... 
' -
VEDTAK QJORT I ~ I NORD NORGES REDERIFORENOO 23.10.87: 
SAl< 49 l 87 INNTEI<TSFORDE:L INGEN I NÆRINGEN • 
"Styret i Nord Norges Rederiforening må kCilStaten! at inntekts - og 
lønnsanhetsforskjellene i de norske fiskerier nå er pl et rekordnivå og 
med tendens til stadig økning. 
Styret må videÆ ka'lstatere at disse forskjellene i alt hovec1sak skyldes 
regelverket 5("(i\ setter gÆnSer for hvilke fiskerier de ulike båtene kan 
del ta i. Dette nage l verket er stadig blitt strcmnet til, og båtenes 
tidligere tilpasning til svingende ~ssurser. anlegging av driften, er i 
stadig sterkere grad blitt vanskeliggjort. 
Myndighetenes begrunnelse for en slik tilstramdng ay regelverket er 
frykten for overkapasitet i de ulike sektorer. Styret mener at over -
kapasi tetspn"bleræt bør løses gjennan en total begrensning av nåtemassen, 
~ ikke med så sterk selctorinndel~ av fiskeriene. StyÆt må vise til at 
det i dag er fri adgang til å føna nye fartøyer inn i merkeregisteret. 
Dette gjelder blant annet for fiske med passive redskaper, hen..lrå!r auto line 
og snurrevad, for fiske med snurpenot og for reketrål. 
Myndighetenes frykt for overkapasitet står ikke i farl'J:)ld til denne åpne 
adgang til å rena nye båter inn i fisket. Etter styret' s mening er 
kapasiteten i den sælede norske fiskeflåte i dag mer enn stor nok. Et 
første nødvendig skritt vil derfor være å sette en absolutt stopp i til -
veksten til flåten. 
Styret må videre konstatere at Hovedavtalens inntektsmllsetting ikke 
fwlgerer i en situasjon der nærin;ens sanlede støttebehov blir tilnærmet 
lik null. Denæd faller JJDJligheten for støtte bort, til tross for at 
enkel te grupper fiskere ikke vil oppnå i.nntektsmUsettingen i Hovedavtalen. 
• 
--- -·- ---------
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Stynet ml i denne situasjonen kreve at myndighetene løsner opp pl ~ 
f'astlåste regler for fisketillatelser. slik at fiskerienes samlede 
imtektsgn.1rvllag blir tedre fordelt enn slik det nA gjøne&. 
Stynæt vil også vise til at en f'rimtidig nerbestandsbasert forvaltning 
av fiskeressursene nøåvendigvis ml ÆSUJ. tere i en ~ av sektor -
inndelingen i flåten. 
Styn!t vil påpeke at i de år da torskebestanden var pl det laveSte. ble 
torsketrålfl.A ten tildelt reketrål og loddetrål tillatelser. Slike ka'lsesjoner 
er også i andÆ sannenhenger blitt brukt san virkemiddelkalsesjooer til 
trengende fartøyer. Styret nener at dette prinsippet an tildeling av 
virkaniddelkalsesjoner ~ brukes mer utstrakt. san et ledd i l ~fike opp 
dagens f'astlåste ka'lsesjonssystem. 
St:ynst mA ogsl understn!ke at åen utskiftingen til mer effektive trålere 
san nl skjer. ikke må b.rukes san et arg\.lnSnt mot en slik ~ .ng. Det må 
ikke bli slik at båtene kan inves~ seg til større fa-rtøykvote." 
, 
JTHS-871130RU 
SAK 18/87. 
ORIENTERING OM FISKET ETTER SEI NORD FOR 62° N. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"1. Fisket i 1987. 
Det var enighet på Reguleringsrådets desembermøte ifjor om at det 
norske seifisket nord for 62° N ikke skulle overstige 84 tusen 
tonn. Fiskeridirektøren skulle fØlge utviklingen i fisket, og 
vurdere reguleringstiltak dersom utviklingen tilsa det. 
3 
Det ble orientert om årets seifiske senesst på Reguleringsrådets 
møte 8. oktober. Reguleringsrådet tok orienteringen til 
etterretning. Det var enighet om å vurdere eventuelle regulerings~ 
tiltak på nytt møte i november. 
I tabell 1 nedenfor er det gitt en oversikt over oppfisket 
kvantum fordelt på redskap ved utgangen av september i 1985, 1986 
oq 1987. 
TABELL 1. 
FANGST I TUSEN TONN RUND VEKT. 
Pr. utg. sept. Pr. utg. sept. Pr. utg. sept. 
1985 19861 19871 
Not 30, 1 5, 1 31,4 
Garn 10,3 9,7 15,7 
Trål 36,8 29,9 19,2 
Andre 9,9 7,7 8,6 
Totalt 87, 1 52,4 74,9 
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1 ForelØpige tall. 
Som det framgår av tabellen har alle redskaper med unntak av trål 
Økt sin fangst i 1987 i forhold til året fØr. Særlig har notfisket 
tatt seg opp, og seifisket med garn har også hatt en markert 
Økning, både i forhold til fisket i 1985 og 1986. Trålerne har 
redusert sin innsats i seifisket, hovedsaklig på grunn av de Økte 
torskekvotene, og har halvert sitt fangstkvantum fra 1. januar til 
utgangen av september i 1987 sammenlignet med samme periode i 
1985. 
2. Prognose for 1987. 
Nedenfor er det i tabell 2 gitt en oversikt over årsfangsten av 
sei og fangsten fra 1. oktober til 31. desember fordelt på redskap 
i årene 1984-86. 
TABELL 2. 
SEI NORD 62° N. 1984 - 1986. 
TOTALFANGST, FANGST 1. OKTOBER- UTG. DESEMBER. 
FORDELT PA REDSKAP. TUSEN TONN RUND VEKT. 
1984 1985 
Redskap Total 1/10-31/12 Total 1/10-31/12 Total 
Not 36,3 5,4 31 , 1 1, o 7,9 
Garn 23,6 8,6 14,6 4,3 12,3 
Trål 79,6 14,7 46,7 9,9 38,0 
Annet 13,3 2,6 11, 5 1, 6 7,8 
Sum 152,8 31, 3 103,9 16,8 66,0 
1 ForelØpige tall. 
19 86 1. 
1/10-31/12 
1, 7 
2,6 
8, 1 
1, 6 
14,0 
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Notfisket etter sei har vært meget godt fra juli til utgangen av 
september. I september ble det ilandbrakt et kvantum notfanget sei 
på nesten 15 tusen tonn. I de første ukene av oktober har 
imidlertid notfisket etter sei gått sterkt tilbake. Fra oktober og 
ut året antar vi at kvantum vil ligge mellom 2 - 4 tusen tonn. 
Seifisket med garn har i samme periode variert mellom snaut 3 
tusen tonn i 1986 og 10 tusen tonn i 1984. Imidlertid har 
garnfisket i år vært dårlig i oktober. I prognosen for 1987 vil 
vi derfor legge et intervall mellom 3 - 6 tusen tonn til grunn. 
Som nevnt har trålerne redusert sitt fiske etter sei de siste 
årene. Viser trålfisket etter sei den samme relative nedgang i 
forhold til fjoråret fra oktober og ut året som for årets første 
9 måneder, vil kvantumet for den siste perioden utgjØre ca. 5 
tusen tonn. Samme kvantum som i fjor gir ca. 8 tusen tonn. 
Av andre redskaper er juksa det viktigste i kvantumsmessig 
sammenheng. Fra 1984 til 1986 har seifangstene for andre 
redskapsgrupper i årets tre siste måneder variert mello~ 1 - 3 
tusen tonn. Vi vil anta at det også vil ligge innenfor denne 
rammen for 1987. 
Dermed skulle en prognose pr. 11.11.87 for 1987 gi: 
Fangstkvantum Anslag fangstkvantum 
Redsk. Pr. 3 1 . sept. 1 . okt. - 3 1 . des .. Prognose 
Not 31,4 2 - 4 33 - 35 
Garn 15,7 3 - 6 19 - 22 
Trål 19,2 5 - 8 24 - 27 
Annet 8,6 1 - 3 9 - 1 1 
Sum 74,9 1 1 - 21 85 - 95 
Avrundet vil en prognose for 1987 qi 85 - 95 tusen tonn. Prognosen 
...' 
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indikerer at det avsatte kvantumet til norsk fiske på 84.000 tonn 
vil kunne bli overskredet dersom det ikke iverksettes 
requlerinqstiltak. 
Fiskeridirektøren ber requlerinqsrådet om synspunkter på 
requlerinqstiltak oq en eventuell iverksettelse av disse i sei-
fisket nord for 62° N.• 
ReguleringsrAdet tok orienteringen til etterretning. 
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